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はじめとするものである｡そうした経営改革の具
体的な内容を紹介し､そして､経営改革の背景に
ついて検証した｡
中国企業の経営改革は多くの困難に直面し､将
来に対する不透明さも有しているが､果断に改革
を行なうことは有益なことである｡たとえば事例
のような改革が成功を収めるならば､それは中国
国有企業も競争優位に立ち得るということである｡
そのような動き一即ち経営改革-を広げていく展
開の本格化とともに中国国有企業の経営活動は新
たな段階に入っていくことが展望できよう｡
